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Jaroslav Franc
Th.D., Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology, The Palacký University Olo-
mouc. He is a  theologian of Catholic tradition; he is also the religious studies 
scholar. The field of his research is a spirituality of the Eastern Christianity; es-
pecially the Coptic Tradition. Beside that he is interested in interreligious rela-
tions between Christianity and Islam in general and in spirituality and practical 
aspects of religious life in particular.
Selected Publications: Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European 
academic sphere, in Religion and Common good. Olomouc 20152, s. 87–101; Priest and 
Theologian Alois Musil. Olomouc 2015; Europe has changed, in: J. Franc (ed.) Europe 
and islam. Olomouc 2015, 12–18.
Kontakt: jaroslav.franc@upol.cz
Christian Gostečnik OFM
(born 1 May 1955 in Šmihel nad Mozirjem, Slovenia) is a Slovenian Roman Catho-
lic priest of the Franciscan Order of Friars Minor, theologian, clinical psycholo-
gist and marriage-and-family therapist. He was dean of  Faculty of  Theology 
(University of Ljubljana), while currently he is a director of Franciscan Family 
Institute in Ljubljana (Slovene: Frančiškanski družinski inštitut; FDI).
After he entered the Franciscan order, he started studying at Faculty of Theology in 
Ljubljana, where he graduated in 1983. During his stay in US he completed M.A. on 
Loyola University Chicago (1988), while at Illinois School of Professional Psychology 
(Argosy University) he completed specialization in Diagnostics (1991), specializa-
tion in marriage and family therapy (1993), internship in marriage and family ther-
apy (1994) and PhD in clinical psychology (1995). Gostečnik was also instrumental in 
establishment of Slovenian Catholic Mission in Lemont in 1994.
In 1995 he returned to Ljubljana, Slovenia and became assistant professor (re-
ligious-educational psychology and medicine) at Faculty of  Theology; in the 
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same year he also established Franciscan Family Center (Slovene: Frančiškan-
ski družinski center; later renamed to current Franciscan Family Institute). In 
two years, he finished his postdoctoral study and received doctorate of theology. 
He then completed his third PhD study, this time from psychology at Faculty 
of Arts, Ljubljana. In 2004 he was elected to associate professor and in 2009 to full 
professor. During his academic career he „developed an innovative approach to 
marriage and family therapy called: „Relational family therapy”. In 2007 he was 
co-recipient of award for work on social services from Ministry of Work, Family 




prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; profesor 
zwyczajny w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu 
Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskie-
go; członek European Society for Ecumenical Resarch „Societas Oecumenica”; członek 
Komitetu Nauk Teologicznych PAN.
Dorota Kornas-Biela
dr psychologii, doktor habilitowany pedagogiki, profesor KUL, Kierownik Ka-
tedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II; autorka książek: „Wokół początku życia ludzkiego” (III 
wyd. 2004), „Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki 
prenatalnej” (1996), „Pedagogika Prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu” 
(2009); „Świadek Prawdy. Włodzimierz Fijałkowski” (2013), autorka 2 opracowań 
zwartych „Rozwój psychofizyczny dziecka przed narodzeniem” (1988,1991,1993) 
i  „Jak powstałem” (1998), redaktorka 8 książek, autorka około 250 artykułów 
i rozdziałów naukowych oraz ponad 200 artykułów popularno-naukowych; sty-
pendystka Fundacji Fulbrighta w Cambridge i Bostonie (Harvard Divinity School 
i  Population Sciences Dept., Harvard School of  Public Health) oraz programu 
Socrates/Erasmus; upowszechniająca wiedzę z  zakresu psychologii prenatal-
nej i prokreacji, pedagogiki prenatalnej, pedagogiki rodziny i zdrowia w wielu 
ośrodkach w Polsce.
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Jerzy Henryk Kostorz
dr hab., prof. UO; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; kape-
lan Jego Świątobliwości, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Pastoralnej, 
Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; dyrektor Wydziału Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej w Opolu; członek Komisji Etyki i Fair Play przy PZPN; kapelan 
ludzi sportu w diecezji opolskiej.
Elżbieta Osewska
dr hab. n. teolog. w zakresie katechetyki, prof. UKSW. W latach 1990–1993 reali-
zowała zajęcia edukacyjne w centrach katechetycznych na terenie byłego ZSRR. 
W latach 1998–1999 Naczelnik Wydziału do Spraw Rodziny w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w Warszawie. Od 1999 r. Konsultant ds. katechezy w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Prowadzi zajęcia na Wydziale Studiów nad 
Rodziną UKSW w Warszawie (od 1995), Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Cen-
trum Pastoralno-Katechetycznym „Lumen Vitae” w  Brukseli. Członek Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), Europejskie-
go Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK), European Forum for Religious 
Education in Schools (EuFRES), Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce i Pol-
skiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Rzeczoznawca ds. oceny programów 
nauczania religii i podręczników katechetycznych. Autorka publikacji z zakresu 
katechetyki, pedagogiki, edukacji, dydaktyki, teologii pastoralnej, komunikacji 
interpersonalnej i polityki rodzinnej. Współredaktorka i współautorka podręcz-
ników do nauczania religii. Uczestnik i organizator wielu konferencji i kongre-
sów katechetycznych w Polsce i za granicą.
Tanja Pate
PhD is an assistant professor, a mentor and a researcher at the University of Lju-
bljana, Faculty of Theology and a marriage and family therapist. She teach on 
master study programme Marital and Family Studies in Ljubljana and in Mari-
bor and on Advanced programme Marital and Family Therapy. Her research 
topics are psychophysiological mechanisms, psychosocial factors and relational 
patterns in the field of illness and health and marital and family therapy.
Source: https://www.teof.uni-lj.si/about-us/staff/tanja-pate?lang=en&#fnd tn-
zi vlje nje pis.
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Janusz Podzielny
ur. 1979, ks. dr, adiunkt w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk 
o Rodzinie na WT UO, studia specjalistyczne z teologii moralnej w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, 
członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, m.in.: Stowa-
rzyszenia Teologów Moralistów, Association of  Bioethicists in Central Europe 
oraz European Society for Catholic Theology; obszary badawcze: bioetyka, etyka 
społeczna oraz etyka ewangelicka.
Jarosław Przeperski
dr Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, adiunkt. Jego zainteresowania naukowe są skoncentrowane na bada-
niach integracji systemów wsparcia rodziny, polityk rodzinnych, pracy socjalnej 
z  rodziną, pedagogiki publicznej i procesom podejmowania decyzji. Autor kil-
kunastu publikacji naukowych. Ekspert w obszarze polityki rodzinnej w projek-
tach prowadzonych na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta RP. Pomysłodawca i orga-
nizator dorocznych konferencji: International Scientific Conference of Research 
on Family Services odbywających się na UMK w Toruniu.
Ewa Małgorzata Przybylska
prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykaz pu-
blikacji: https://orcid.org/0000-0001-8338-5484.
Tanja Repič Slavič
Prof. dr. (* 1979) completed her studies in social pedagogy at the Faculty of Edu-
cation in Ljubljana. http://orcid.org/0000-0002-1524-453X.
Walter Schaupp
Univ.-Prof. DDr., Professor für Moraltheologie, Katholisch-theologische Fakultät 
Graz, Österreich; Studium der Medizin und der Theologie in Wien und Rom; Mit-
glied der Österreichischen Bioethikkommission; Arbeitsschwerpunkte: Medizi-
nische Ethik und Spiritualität und Ethik; walter.schaupp@uni-graz.at.
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Barbara Simonič
an assistant professor (docent) and researcher at Faculty of Theology, University 
of Ljubljana, Slovenia (Department for Marital and Family Therapy and Psychol-
ogy and Sociology of Religion; master program Marital and Family Studies). She 
is also a marital and family therapist and supervisor at Franciscan Family Insti-
tute in Ljubljana. Significant publications: Empatija (Empathy), Ljubljana 2010; 
The horizons of reconciliation after traumatic experience, in: Juhant J., Žalec B. 
(ed.), Reconciliation: the way of healing and growth, Zürich – Münster 2012, LIT, pp. 
267–274; The science of the empathy: empathy and its meaning in the modern world, in: 
Juhant J., Žalec B. (ed.), Humanity after selfish Prometheus: chances of dialogue and 
ethics in a technicized world, Münster 2011, pp. 217–225. Contact: barbara.simon-
ic1@guest.arnes.si.
Lena Szturomska-Józwik
Publikacje: Naprotechnologia jako holistyczna medycyna przyjazna rodzinie, Teologia 
i moralność 11(2016); Being a Young theologian In the World sprawozdanie z konfe-
rencji w Maynooth, Irlandia, 6–7 listopada 2009 r, Forum Teologiczne 11 (2010) 
Afiliacja – FCCP Poland (FertilityCare Centers of Poland = Ogólnopolskie Centrum 
Troski o Płodność), FCCIrl Ireland.
Tanja Valenta
asst. spec. marriage and family therapies, PhD candidate, Franciscan Family In-
stitute, http://orcid.org/0000-0003-3924-9607.
Danuta Wajsprych
dr hab. prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Ostatnio opublikowała 
jako współautorka: „Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna”, CeDe-
Wu, Warszawa 2018. Więcej publikacji: https://orcid.org/0000-0001-7555-1032.
Radosław B. Walczak
dr. an assistant professor (adjunct) in the Opole University’s Institute of Psychol-
ogy. Research interests focus on organizational psychology, consumer behavior 
and impression formation. https://orcid.org/0000-0001-6787-7673.
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Przemysław Marcin Zdybek
dr psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego i spe-
cjalista psychoterapii uzależnień. Jego naukowe zainteresowania oscylują wokół 
psychologii społecznej, problematyki czasu psychologicznego oraz kwestii psy-
chologicznych wyznaczników uzależnień.
